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Samenvatting
De ontvangst van de fi losofie van Spinoza in Nederland is grotendeels nog
vrijwel onontgonnen gebied. Het verschijnsel van de zogenaam de vroege recep-
tie van Spinoza (in de periode 1650-1730) in de Lage Landen werd, in ver-
geli jking met die in de omringende landen, vri jwel algemeen van ondergeschikt
belang geacht. Immers, Spinoza was in eigen land niet geëerd, en daarmee leek
het aannemelijk dat zijn werk ook geen belangwekkende respons zou hebbcn
gehad. Het tegendeel bli jkt echter waar. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw
hadden diverse onderzoekers reeds gewezen op het vermoede bijzondere be-
lang van de vroege receptie van Spinoza in Nederland. Toch kwam het onder-
zoek vooralsnog niet verder dan het noemen van enkele namen. Met het werk
van K.O. Meinsma (1tt96) komthierin verandering.Zijn boek kri jgtechter niet
de verdiende betekenis, aangezien pas in 1983 een vertaling (in het Frans) de
bevindingen voor buitenlandse onderzoekers toegankeli jk maakt. In de laren
dertig komt het bronnenonderzoek op gang, maar het heeft nog tot de j lren
vijft ig moeten duren voordat opnieuw een serieuze poging werd gedaan deze
periode te onderzoeken: het is de verdienste van C.L. Thijssen-Schoute ge-
weest om via haar onderzoek naar het Nederlands carÍesianisme het belang en
de betekenis van de vroege receptie van Spinoza vast te leggen en te onder-
strepen. Haar in 1954 aangekondigde onderzoek naar het Nederlands pinozis-
me in de 17e en begin 18e eeuw heeft, mcde door haar vroegtijdig overli jden.
geen voortgang gevonden.
De geringe interesse van Nederlandse onderzoekers voor de rol van Spinoza
in de geschiedenis van de Nederlandse fi losofie overziende. is men geneigd in te
stemmen met de in het buitenland veel gehoorde stell ing dat Nederlanders
weinig belang hechten aan hun eigen geschiedenis.
In dit onderzoek staan twee gedachten centraal - reden ook waarom het in twee
delen uiteen valt. In de eerste plaats wordt. gelet op de tegenstri jdige reacties
die Spinoiza's fi losofie heeft opgeroepen. een beeld geschetst van enkele re-
presentatieve voor- en tegenstanders van Spinoza. Na een uitvoerige presenta-
tie van de opvattingen van Ball ing, Jelles en Cuffeler, volgt een meer globaal
overzicht van de aanhang van Spinoza. Als notoire tegenstanders worden Van
Vel thuysen,  Wi t t ich en Colerus ten tonele gevoerd:ook hun posi t ies worden
gereconstÍueerd en aan een nadere analvse onderworpen. Uit de oppositic
tege n Spinoza wordt voorts met name de interessante bijdrage van Bredenburg
besproken.
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Van bi jzonder belang is de rol van Spinoza's aanvankeli jke pen pal Albert
Burgh. Zi jn betekenis op het vlak van de Spinoza-studie is - zoals uit  dit
onderzoek  b l i j k t  -  ten  onrechte  ger ing  geacht .  Burgh on tpopte  z ich .  nadat  h i j
l ( ) l  hc t  Roorns- l (s l lo l i c isnr r  wa5 overgeg. i r i rn .  r r i j  p lo tse l ing  a ls  cen fe rvent
tegenstander van Spinoza.
Zi jn tot op heden onderschatte invlocd was groot, aangezien hi j  als pater
Franciscus de Hollandia een hoge posit ie in het Vaticaan verwierf.
De andere gedachte die - zoals gezegd - in dit  onderzock centraal staat is van
methodische aard. Gezien het feit  dat Spinoza's lezerspubliek slechts in zeer
geringe mate bestond uit  universitair geschoolde f i losofcn. is het van belang het
gezichtspunt van de lezer als invalshoek te laten mecwt:gen. Hiertoc is een
beroep gedaan op de nog pri l le verworvenheden van cle moderne receptie-
theor ie .
Gebruikmakend van enkele centrale begrippen in de receptietheorie. zoals
bi jvoorbeefd verwachtingshorizon (van de lezer) en open plekken ( in de tekst),
kan een beter inzicht worden verkregen in de opval lende verscheidenheid aan
reak t ies  op  he t  werk  van Sp inoza.  Op grond van d i t  gez ich tspunt  b l i j k t  b i j voor -
bee ld  da t  ook  in  de  geomet r ische bewi js t ran t  van  Sp inr rza  geensz ins  een per
definit ie sluitentl  betoog voorhanden is. nraar dat daarin open plekken zi jn aan
tc wijzen. De vooronderstel l ing ontlecncl iran de reccptictheorie is nu, dat de
lezcr bi j  ui tstek deze open plekken als vertrekpunt kiest voor de eigcn inter-
p re ta t ie  van de  te  lezen teks t .  A ls  d i t  ju is t  i s  wat  w i j  in  d i t  onderzoek  derha lve
i iannemen -, clan kan dit  gezichtspunt in iranvul l ing op dc methode van logische
rcconstructie als toegepast in het eerste dccl van dit  onderzoek, betcr recht
doen aan de grote verscheidenheid van meningen omtrent Spinoza's gods-
d iens tw i jsbegeer te .  De recons t ruc t iemethode a l leen kan deze typ ische ver -
sche idenhe id  in  ieder  
-eeva l  n ie t  p laus ibe l  maken.  U i t  he t  onderzoek  b l i j k t
onder  andere  da t  voorzover  de  recept ie  v ln  Sp inoza cont ra -produk t ie  was-  i .e .
clat zi jn werk gccn ingang vond en zelfs werd verboden - dit  het geval was op
grond van onclerwerpen die voor de spinozist ische f i losofie veelal van margina-
le  be teken is  warcn  .  en  he t  cen t ra le  thema van de  godsc l iens tw i jseer ige  svs tema-
t iek  n ie t  o f  nauwc l i j ks  raak ten .  N ie t  u i tgcs lo ten  moct  worden.  c la t  men een
gcïdcal iseerde fantasie be slrce d: "de athcïst".  Het is in cl i t  verband intcrcssant
vast te stel len dat praktisch al les wat Spinoza in clc l7e eeuw worclt  aange-
wreven -  a the ísme.  panthe ïsme (mens en  were ld  a ls  u i tc l rukk ingsvormen van
God) .  h is to r isch  k r i t i sch  b i jbe londerzoek  c tc .e tc - - .  -  in  onze t i jd  ju is t  zccr  ve len
i r l s  moderne gedachten  aanspreek t .
In het tweede deel van deze studie wordt veelvuldig teruggegrcpcn naar de
bcv ind ingen d ie  in  he t  eers te  dee l  (hoofds tuk  2  en  hoo lc ls t r rk  - l )  z i jn  be  schreven.
fJoofds tuk . l  L rchande l t  deze bev ind inqen i r r  he t  i i ch t  vun  c ie  recc l . r t i c ' theor re .
Aangetoond wordt in hocvcrre deze bcvindingen sl)oren met cle aan deze
theorie ontleencle inzichtcn. Dcze behandci ing i l lustrccrt de mogeli lkc toepas-
s ing  vx11 dc : re  theor ic  op  hc t  gcb ied  van r l c  gesch iedcn is  vun c ie  f i loso f ic  1De
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literaire oorsprong van de receptietheorie opgevat als receptieesthetica behoeft
hier geenszins als bezwaarlijk te gelden, aangezien de samenhang van literaire
en wijsgerige teksten in de filosofiebeoefening steeds sterker op de voorgrond
begint te treden.)
Hoofdstuk 5 tenslotte vormt een samenvatting van de bevindingen, en biedt
een perspektiek met betrekking tot de verdere toepassing van de beschreven
methode. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een beter inzicht
in de vroege receptie van Spinoza. Om dat doel te bereiken is met name
aandacht besteed aan het historisch onderzoek naar de lezersreacties op Spino-
za's godsdienstwijsgerige opvattingen. In het belang van huidig en toekomstig
onderzoek is de receptie van Spinoza geïllustreerd met deze nieuwe methode.
De mogelijke toepassingen worden aangestipt.
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